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La cathédrale Sant’Appianu de Sagone (Vico,
Corse-du-Sud). Une relecture architecturale des
églises paléochrétienne, médiévale et moderne
The cathedral of Sant’Appianu de Sagone (Vico, South Corsica). An architectural
reinterpretation of the Palaeochristian, Medieval and Post-Medieval churches
Der Sant’Appianu-Dom in Sagone (Vico, Südkorsika) – Ein neuer Blick auf die
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